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Objetivos
1. En el marco de los 500 años del llamado "descubrimiento" y del
inicio del cristianismo en el continente, identifi car y malizar la especi_ficidad de los proyectos históricos de los pueblos indfgenas y sus
perspectivas de lucha e inserción en un proyecto global de tiberación.
2. Anarizar críticamente el proyecto de dominación de los Estados
latinoamericanos y el papel de las Iglesias en los mismos, frente a los
proyectos históricos de los pueblos indfgenas.
3. Redefinir desafíos y articular mejor los compromisos:
a)junto alos pueblos indfgenas
b) frente a la sociedad civil
c) en el interior de las Iglesias.
Contenidos:
La Tercera consurta tuvo como marco general el euinto cente-
nario y debatió sobre el proyecto de dominación de los Estados
latinoamericanos durante estos 500 años, la presencia de las lglesias y la
resistencia y luchas de los pueblos indígenas. concluyó con ta identi-
ficación de los desafíos y la definición de las opcionós pastorales que
deberán ser asumidos ante estas cuestiones.
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l. Siruación actual de los pueblos indfgenas en el contexto de cada
pafs, a nivel regional y latinoamericano, caracterizando:
a) las luchas de los pueblos indígenas
b) la dominación de los Estados
c) El papel de las Iglesias.
2. Rafces históricas de:
a) los proyectos históricos de los pueblos indígenas
b) la dominación de los Estados
c) el papel de las lglesias.
3. Panel sobre la situación hiitórica y actuai de:
a) los proyectos históricos de los pueblos indfgenas
b) la dominación de los Estados
c) el papel de las Iglesias.
4. Desafíos y aniculación de compromisos:
a) Delegados Indígenas:
- Penpectivas de los proyectos históricos de los pueblos indígenas
* a partir de cada pueblo
* a panir de las organizaciones interétnicas
* a partir de las alianzas con otros sectores sociales y
movimientos populares.
- Ejes polfticos de los proyectos históricos de los pueblos indígenas
(tomando en cuenta a lo que ya se avanzó en América Latina)'
- Desafíos indígenas a las lglesias.
b) Delegados no-indígenas (agentes de pastoral...):
Defrnir perspectivas de actuación dentro de las lglesias, ante la
sociedad civil, y de apoyo a las luchas de los pueblos indígenas'
Metodología
La Tercera Consulta Ecuménica Latinoamericana dc Pastoral
Indígena fue conducida fundamentalmente por los propios pai-ticipantes,
con el apoyo del equipo de Coordinación y la intervención c asional de
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asesores en las áreas de: análisis de la rcalidad, antropologfa, historia,
teologfa y pastoral.
Convocan:
GIMI (consejo Indigenista Misionero, de Brasil), CLAI (consejo
Latinoamericano de Iglesias), ENDEPA (Equipo Nacional de pastoral
Aborigen, de Argentina), ENM @quipo Nacional de Misiones, de para-
guay), CETA (centro de Estudios Teológicos de la Amazonfa peruana),
EDICIONES ABYA-YALA (de Ecuador), coNApI (coordinadora
Nacional de Pastoral Indfgena, de panamá) y CENAMI (centro Nacional
de Ayuda a las Msiones, de México).
El Encuentro
La Tercera consulta Ecuménica Latinoamericana de pastoral
rnügena ha tenido lugar en sáo paulo (Brasil) entre los dfas l g al23 de
enero de 1991. El tema central que ocupó la reunión fue el de los 500
años del llamado "Descubrimiento" y del inicio del cristianismo en
América Latina. En tomo a este eje central se fue desarrollando una
amplia reflexión sobre la particularidad de los proyectos históricos de los
pueblos indfgenas y sus perspecüvas de lucha e inserción en un proyecto
global de liberación. Desde la misma perspectiva se analizó el medio
milenio de persistente conquista integradora de occidente a través de la
estructura de los Estados de nuestros pafses, y el papel de la lglesia dentro
de este mismo proceso.
La III Consulta conectó con la II, celebrada en euito en 19g6 y,
aunque un alto porcentaje de los participantes no habfan asistido a
aquella, se sintió un aliento común, un espfritu que inequfvocamente
mantiene viva la unidad del objetivo final, a pesar de que las personas
sean divenas.
A lo largo de la reunión fue patente el grado de madurez del
discurso indfgena, y, por otra parte, el creciente número de indfgenas
agentes de pastoral, señal evidente de que la Iglesia abre sus puertas a
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quienes seculatmente negÓ el acceso a la vida sacerdotal y religiosa, y'
cuando se los concedió, fue a costa de la renuncia a su pasado. ESto
entraña procesos de recuperación de ta identidad perdida en el sistema de
formación eclesiástica, que a veces produce desgarradoras crisis interiores
en las personas.
La Consulta clausuró sus jornadas con una DeclaraciÓn en que se
contienen las constataciones básicas comprobadas a 10 largo de la semana,
Se asumen compromisos y Se abren horizontes de cara al futuro
inmediato.
Ofrecemos en este documento una síntesis orgánica de las prin-
cipales ideas que fueron vertidas en los distintos momentos. Esta III
Consulta, ceiebrada después de 8 años de la I que tuvo lugar en Brasilia
del 10 al 14 de mayo de 1983) nos coloca a una altura desde donde
podemos contemplar en la distancia y con mayor objetividad los avances
y retrocesos, las luchas y los triunfos que hemos sufrido en este tiempo de
gracia (kairós) que ha supuesto el despertal del mundo indfgena y de la
pastoral de la Iglesia en é1, a 1o largo de los últimos 20 años.
SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES
1. DESPUES DE QLqNTENTOS AÑOS...
1.1. Situación actual de los pueblos indígenas.
1.1.1 . En general. A lo largo de los rlltimos cinco años podemos señalar
algunos rasgos comunes al desarrollo del movimiento indígena en el
continente.
a) Se da en todos una tenaz resistencia al avance integrador de los
Estados nacionales.
b) Hay una creciente afirmación de la propia identidad, de su
condición de pueblos indios históricamente sojuzgados.
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c) Ello trae como consecuencia la recuperación de su memoria
histórica y su memoria mftica.
d) Cada vez es más clara la identificación emre los problemas de
tierra y territorio, los de cultura y los de la autodeterminación. No hay
autodeterminación si no hay identidad; no hay identidad si no hay culnrra;
no hay cultura si no hay terriorios.
e) Se van abriendo alianzas con otros sectores oprimidos de ta
sociedad, a través de movilizaciones concretas, en objetivos convergentes,
a partir de la defensa de la tierra, y los recursos naturales, de las
reivindicaciones étnicas y culturales.
I .1.2. En Io polltico. En este aspecto hay una tendencia generalizada de
los movimienúos indios en América Latina hacia una mayor unidad en la
lucha decidida por el ejercicio de sus propias formas de poder. Emerge
cadavez con más fuerza en el horizonte la necesidad de intervenir en ta
polftica, incluso formando nuévas agrupaciones partidarias de corte
éurico. Tiene esta orientación mucho mayor relieve en los pafses andinos
y mesoamericanos.
1.1.3. En Io cultural. se da un crecimiento cualitativo al interior de los
mismos pueblos indfgenas.
Cada dfa son más los profesionales que se forman acadé-
micamente; cadadna son más quienes miran cientfficamente a sus propias
rafces y descubren la rica memoria acumulada y que se va perdiendo con
los años; cada dfa son más los centros donde se establece un claro
deslinde entre lo. que es latradicional educación bilingtie y se abre espa-
cios para una formación intercultural, a partir del diálogo entre el propio
pasado y las posibilidades que les ofrecen los avances de la ciencia y de la
tecnologfa.
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l.z.El proyecto del Estado
1.2.1. En lo jurídico. Si bien es cierto que ha habido conquistas en las
legislaciones y determinaciones de los países, fruto de largas luchas de los
pueblos indígenas, el Estado sigue siendo integracionista y asimiladora.
Aunque en teoría se reconoce el pluralismo étnico que consagra la
totalidad de las Constituciones, en la práctica sigue habiendo un racismo
discriminador; los territorios indígenas siguen siendo presa del
colonialismo intemo; se abren las puertas de la Amazonía a las grandes
transnacionales madereras y mineras; los proyectos de conexiones viales
se ejecutan a partir de criterios de lucro capitalista y no de comunicación,
al interior de los grupos afectados, favoreciendo asf al mercado exterior y
no al local.
1.2.2. En Io cultural. Siempre el Estado fue destructivo a través del
sistema educativo formal, pero hoy va más atlá del reducido á¡nbito de la
escuela: invade el medio ambiente. Los medios de comunicación social
son los más tenibles destructores de cuanto significa la propia identidad e
imponen modelos de comportamiento ajenos al medio, homogeneizando
la cultura:
a) Antenas parabóücas cubren todos los espacios inmensos antes
sumergidos en un sagrado silencio.
b) Con ellas penetran hasta la misma médula de las rafces
culturales de los distintos pueblos que en ocasiones ven violentada su
privacidad, produciéndoles choques traumáticos de alcance irreparable.
c) Sofisticadas tecnologfas, al servicio de los intereses económicos,
se implantan en medio de los pueblos indfgenas de un modo agresivo y
sustituyendo a las inmemoriales tecnologías de cultivo de la tierra, de la
tradición medicinal, del sistema alimentario.
d) Hay una permisividad del Estado frente a las sectas funda-
mentalistas, con grave deterioro de la vida y cultura autóctona.
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e) No es de olvidar el racismo que, si bien en el discurso formal ha
sido abolido, pemane@ intacto en el fondo de la sociedad envolvente v
dominadora a cuyo servicio se pone el Estado.
1.2.3. En lo militar. Al no haber más que un solo modo de entender el
desarrollo nacional, sustentado sobre la base del Estado rinico y absoluto,
se siguen algunas consecuencias en el campo militar que afectan a los
aborfgenes de un doble modo:
a) Determinando franjas llamadas de seguridad en las zonas fronte-
rizadas, que constituyen un- sagrado patrimonio recibido de sus
antepasados.
b) Incorporándolos compulsivamente a las tropas regulares que
muchas veces se ven enfrentados con sus propios hermanos que engrosan,
en algunos casos por el mismo método, las filas de los alzados en arm¡¡s
fuera de la legalidad en grupos subversivos.
1.2.4. En lo político. Busca el modo de aproximar a sus propósitos a
algunas organizaciones más débiles, o crea otras nuevas, agregando
nuevos factores de incertidumbre a los existentes normalmente al interior
de las nacientes organizaciones.
13. El proyecto de la Iglesia
1.3.1. En conjunto los rfltimos años han significado un avance en la
Iglesia en cuanto al movimiento irdfgena se refier€, pero en muy distinos
niveles: desde muy reducidos sectores que lo ven crecer con simpaúa y
van dejándolo en su propia autonomfa y protagonismo, hasta los que se
resisten a dejar en libertad a quienes tradicionalmente mannlvo bájo su
tutelaje.
1.3.2. Hay un desarrollo del diálogo ecuménico con las religiones
indfgenas.
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Una aaitud de acompañamiento en las luchas de participación en
las movilizaciones y en las denuncias, de asesoramiento legal, de
orientación en la recuperación de su memoria. La Iglesia ve en el indio al
sujeto de su propia historia, y dialoga con su mundo integral a partir de la
fe de Jesús.
1.3.3. Hay también, al otro extremo, una lglesia que reproduce los viejos
modelos de la conquista y legitima a cambio de poder, la actitud e¡rocida
de los Estados. Aunque gran parte de las organizaciones indfgenas
nacieron en el seno de las lglesias, el paso de los años y la propia
dinámica las ha llevado a descubrir su camino propio. Con ello se ha
tlegado a separaciones y, a veces, hasta rupturas dolorosas. De cualquier
modo, las lglesias mantienen con frecuencia la única presencia
permanente que acompaña desde-el silencio a estos pueblos en sus luchas,
más allá de las efervescencias y recelos circunsmnciales.
2. Raíces históricas
2.1. Se hunden en lo profundo de los siglos las rafces de los amerindios.
Su proyecto se remonta a milenios atrás y hoy toma sus propias
caracterfsticas: defensa de la tierra y sus recursos, y comunión con ellos;
estilo comunitario de vida; reciprocidad; autonomfa, pero no aislamiento;
libertad interior y fuerza asertiva de su propia identidad: y todo ello
vivido en una extraordinaria dimensión reügiosa. Esto en su conjunto 1o
hace diferente al resto de los pfoyectos de otros colectivos. A partir de
esta raigambre histórica se viene produciendo en los últimos años una
afirmación creciente de la propia identidad:
2.1.1. Recuperación de Ia relrción con la rterra.
2.l.Z.Firme resistencia a los procesos de penetración del Estado y la
cultura envolvente.
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2.1 .3. Orgaüzación propia independiente.
2.1.4. Tiene una dimensión eminentemente cultural y religiosa en que hapodido sobrevivir en la clandestinidad a través de loi 
"orn!t..¡o, 
sistemas
de la religión poputar.
2.1 .5. Su relación con Dios es comunitaria.
2.1.6. Es especffico oet proyecto indígena su expresión mfrica y su
lenguaje simbólico, que dificulta el diálogo con los demás consrrucrores
de la sociedad que, normalmente, manejan un discurso técnico, cientffico
y polftico (este rfltimo muchas veces desgast¿do).
2.1.7. Queda en el fondo, sin embargo, una ñrerte tensión entre lo que sequierc llegar a ser y ro que le impone er sfndrome colonial que reva
dentro de sf.
2.1.8. No obstante la especificidad del proyecto indfgena, éste puede
converger en un proyecto global de überación queresponda a los intereses
y aspiraciones de todos los sectorcs dominados de lá sociedad (campe_
sinos, indios, negros, obreros, mujeres, etc.), los cuales comparten la
condición de vfctima del mismo sistema de opresión y explotación
impuesto por las clases dominantes.
2.2. Estado e Iglesia
2.2.1. El Estado, de un modo u otro, no ha cegado nunca en su dinámica
integracionista etnocida. ya queda dicho más arriba el modo como a
través de la imposición de una única manera de ver e interpretar el
mundo, la sistemática imposición de un solo modelo, los medios de
comunicación social, el deslumbramiento de los modelos de desarrollo
copiados de otras partes, la autocomprensión del mismo Estado como un
todo indisoluble y monolftico, ha ido, aunque sin el éxito esperado v
supuesto, tratando de integrar a lo que por naturaleza es diverso.
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2.2.2. La Iglesia por su parte produjo históricamente un choque con las
culturas de Amerindia. Su endoctrinamiento, la imposición de fórmulas
rituales ajenas a la tradición milenaria de estos pueblos,la extirpación de
las "idolatrfas", el diseño arquitectónico de los templos, a pesar de
algunas variantes que introdujeron los nativos en los elementos
decorativos etc., son una evidencia de cómo ella colaboró con los poderes
establecidos en la imposición de su propio modelo cultural. Bueno fue el
Evangelio, ciertamente. Pero, formulado de un modo tan etnOcéntriCo y
occidental, con características ajenas a las nucvas sociedades evan-
gelizadas que se convirtió en agente destructor de su cultura. Habrfan de
replantearse hoy las nuevas corrientes de la teología que, o no incluyen, o
solamente incluyen literalmente al mundo indfgena que está en el sustrato
de gran parte de la población continental.
2.3. Aportes det proyecto indígena a la sociedad global
Se ha crefdo tradicionalmente que el proyecto indígena no
significaba ninguna llamada al cambio de la sociedad. Sin embargo las
condiciones de extrema pobreza de la población en el Hemisferio Sur son
tales que solamente podría hallarse al menos, una clave, de salida en la
propuest¿ de los indfgenas. Hay sobradas razones para esta esperanza'
2.3.1 . De carócter tóctico. Son necesarias las alianzas, la solidaridad del
resto del movrmiento popular y de determinados sectores de las lglesias.
Hay que asumir las causas de los demás oprimidos si queremos que eüos
acompañen nuesras reivindicaciones: unidos, pero diversos.
2.3.2. De carócter económico. Solamente una propuesta de modelo
altemativo de desarrollo puede sacar a los pafses del Tercer Mundo del
abismo en que se encuentran: deuda extema impagable, empobrecimiento
progresivo, deterioro de las clases medias, destrucción del ecosistema,
etc. En el proyecto indígena, encontramos elementos de respuesta
adecuada a cada uno de estos dramas.
2.3.3. De carócter religioso y cultural. El proyecto indfgena es total y
dentro de él están comprendidos éstos y otros aspectos que podríamos
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señalar. Lo religioso amalgama y unifica la diversidad. pero América
Latina ha perdido la bnljula de¡u destino. ya no tiene el sentido dc la
vocación de su fértiles tienas y anda enante tras el señuelo de un
desanollo industrial que nunca va a llegar, de pagar una deuda impagable.
El modelo de desarrollo altemativo encontrará sus fuentes de inspiración
en el proyecto indfgena, en su memoria milenaria.
2.3.4. De carácter jurfdico. Las obsoletas instituciones jurfdicas de
occidente, sustentadas sobre la base de la propiedad privada, de la üerra,
no p¿fecen que puedan tener valor ni vigencia en el futuro. Investigar en
el corazón el derecho consuetudinario de los pueblos, vivir la reciprocidad
para establecer un nuevo orden jurfdico intemacional pueden ser caminos
abiertos para una nueva etapa de la historia de los pueblos del rercer
Murdo.
3. Perspectivas del movimiento indígena y de la pastoral
3.1. Aunque sigue habiendo quienes anuncian la muerte de los pueblos
indfgenas, fruto del avance incontenible de la sociedad de consumo y del
modelo neoliberal, cada dfa despuntan más indicios y con mayor fuerza
de un movimiento que crece cuanütativa y cualitativamente. Es cierto que
está duramente condicionado por el capitalismo, que el futuro no es
nftido, que está siendo atropellado; pero no es menos cierto que
progresivamente los indfgenas son más sujetos de su propio destino y
defuren su autodeterminación; que se availza en la reflexión sobre ta
conquista de la tierra propia, sin la cual no pueden ser pueblo, y que todo
esto lo hacen desde sus más hondas rafces milenarias sin volver
necesariamente al pasado, aunque sustentándose en él: aman su pretérito
porque sueñan el futuro. El movimiento avanza a pesar de las
adversidades que halla en el camino.
3.2. Estrategias a seguir a rnediano plam
3.2.1. solamente el pueblo mismo puede ser creador y recreador de
sistemas de vida altemaüvos. Pero ello no se puede hacer de otro modo
que bajo el signo de la identidad como pueblo o etnia.
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3.2.2.Lasorganizaciones tienen que ser rcpresentativas del pueblo mismo
y sus lfderes, procedentes del mismo pueblo, y han de ser lo
suficientemente hicidos como para ser reflejo de lo que el mismo pueblo
quiere y siente, aunque no sea gapazde expresarlo. Ha de ser un intérprcte
de zus aspiraciones y su utoPfa.
3.2.3. El proyecto indfgena ha de ser inagotablemente creativo, en
pennanente transformación de sf mismo, fogueado en la lucha contfnua,
impulsado de un modo dinámico, y abierto a nuevas formas de
autocomprensión y con una sola meta: la autrodeterminación.
3.2.4.Hade reforzar la solidaridad con otros grupos, con los trabajadores,
con lOs negr)S, COn los "Sin tierra", cOn las mujereS explOtadaS. Solamente
unidos se podrá alcarzu una sociedad nueva y primaveral.
3.2.5. Ha de aprovechar todos los medios democráticos a su alcance:
primero hacer reivindicaciones, luego convertirlas en derecho contrafdo,
finalmente consigUiendo que se incorporen al cuerpo de leyes de los
Estados. Los espacios conquistados habrán de rnantenerse, hasta que en el
momento oportuno, se avance hacia nuevas etapas.
3.2.6. Hade sensibilizar a la sociedad envolvente, hacerle entender que el
problema indfgena es de todos, que la violencia y la muerte campean
precisamente pofque los pafses no han sido capaces de aceptarse en Su
identidad compleja y perturbada, P€F en la cual tienen un lugar especial
los pueblos indfgenas, que ofrecen lo mejor de sus esperanzas para el bien
de todos.
3.3. Desafíos a la pastoral
Ha habido un avance torrencial a lo largo de los últimos veinte
años que se traduce en un alto nivel organizacional y reflexivo. Las
Iglesias a quienes en otrcS tiempos correspondió despertar de sus cenizas
la vitalidad indfgena, üenen que enftentar ahora nuevos desaffos:
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3.3.1. Acompañar, sin tutelaje, a las organizaciones en su ma¡cha por la
historia, hacia la autodeterminación.
3.3.2. Practicar el ecumenismo, con las religiones indfgenas, hasta ahora
solamente entendido en términos de diiflogo entrc las confesiones
cristianas y las grandes religiones de la humanidad.
Ello requerirá:
a) Asumir la añeja sabidurfa, su memoria, sus libros sagrados.
b) Incorporar a la Evangerización, que debe ser dialoganre y no
endoctrinante, la misteriosa riqueza que ha ido dejando óios en la
andadura de esos pueblos.
c) En lo referente al ecumenismo de las Iglesias cristianas se deben
superar las divergencias ideológicas que tanto dividen a los indfgenas y
deterioran su visión del rínico Evangelio de Jesucristo.
3.4. Desafios a los pueblos y al movimiento indígena
No por ser indfgenas están ajenos a las normales contradicciones de
la existencia humana. Por eso los grandes desaffos que enfrentan son:
3.4.1. La lucha por la tierra y los tenitorios como fuente de identidad y de
vida, como fuerza originaria de la autodeterminación y del própio
derecho.
3.4.2. Añrmar el derecho de ser diferentes en su pafs y no extranjercs en
su propia tiena.
3.4.3. Los dirigentes polfticos,los intelectuales,los pensadores indfgenas,
en fin, todos aquellos que tienen responsabilidad dentro de su propiopueblo, deben reconciliarse con é1, acompañar sus afanes y luchas,
respetar sus designios, intuir sus aspiraciones, y no adoptar una acütud de
superioridad despótica o caudillista que puede muy bien obedecer a un
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desmedido afán de protagonismo personal o a consignas de Partidos
polfticos.
3.4.4. Deben ser crfücos y creaüvos, generadores de ideas, impulsorcs del
proyecto, respetuosos de la libertad, y abiertos a otros grupos humanos
que, siendo distintos, merecen ser aliados en la gran utopfa de la unidad
en la diversidad.
3.5. Perspectivas, estrategias y desafíos del movimiento ne¿ro
Como la II Consulta Ecuménica se celeblú en Sáo Paulo @rasil)
fueron invitados algunos dirigentes del movimiento negro de ese pafs.
Aunque hay generalizaciones que pueden aLcanzar a toda la negritud
latinoamericana, dejamos sin embargo constancia de que estas lfneas
solamente repfesentan la perspectiva de los asistentes y sus organi-
zaciones de base nacionales:
3.5.1. Denunciar cualquier forma de racismo haciendo respetar las
conquistas alcanzadas por las modemas Cornüuciones nacionales.
3.5.2. Insertar negros y personas comprometidas con la causa negra en las
instancias de decisión polftica suscitando un debate en tomo a este
problema al interior de los partidos polfticos compromeüdos con la causa
popular.
3.5.3. Ocupar espacios en los diferentes segnentos del movimiento
popular, forjando juntos una propuesta alternativa de sociedad que
contemple las reivindicaciones especfficas de todos los oprimidos
(sindicatos, mujeres, movimientos barriales, etc).
3.5.4. Despertar y difundir la conciencia afroamericana, a través de
intercambios entre los grupos y movimientos negros presentes en los
diferentes palses de América Latina.
,!
rl.
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3.6. Desaños y compnomisos de ra rglesia en cuanúo ar rnovinriento
negno
3.6.1. clear espacios para la discusión acerca de la discriminrción racial ala cual los negros están siendo sometidos incluso en er interior de las
Iglesias.
3.6.2. Intensificar el trabajo con los organismos creados en esta mismapenpectiva.
3.6.3. Apoyar las organizaciones de negros no vincurados a ras Iglesias
como parte de su misión profética y opción por los pobres sin condi-
cionarlos a su conversión al cristianismo.
3.6.4. Respetar las religiones tradicionales africanas juntamente con los
cristianos que las practican y de esta forma fortalecer-un nuevo modo de
ecumenismo.
3.6.5. Escuchar, en cuanto sea posibre, y asimilar las "teologfas negras,,que están siendo elaboradas en nuestras comunidades y po; grupos de
reflexión organizados para este fin.
3.6'6. Impanir una formación a los candidatos al clero o agentes depastoral que no los distancien de sus rafces, y les posibilite r¡i servicio
calificado y desde elcorazÍnde su propio pueblo.
CONCLUSION
Esta sfntesis ni contie¡re ni pretende siquiera reflejar ra riqueza
múltiple que se condensó a lo largo de los cinco dfas de ra IrI consulta.
sabemos que esto solamente puede ser entendido en toda su ampritud apartir de los diálogos y debates que ocuparon las rargas horas de
convivencia donde compartimos ta alegrfa de una vida donaáa al serviciodel Reino en los más débiles y desposefdos que son quienes guardan la
esperanza. El clima que impregnó el ambiente fue prof,ind.rnrnt
evangélico tanto en la fratemidad, como en el
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pleniUrd de las celebraciones de oración donde todos nos hemos conver-
ido uno solo en Jesucristo superando todas las diferencias docUinales que
nos sepafiIn.
si en la I Consulta Ecuménica, realizada en Brasilia en 1983, se
propuso un objetivo, ORGANIZAR LA ESPERANZ|, y en la II
Óonsult¿ celebrada en Quito en 1986 testimoniamos que la esperanza
comenzaba a convertirse en realidad, hoy al clausurar la III Consulta
podemos decir sin temor a equivocamos que lo que en un principio fue un
iueno y, más tarde, un despertar hoy se ha convertido en toda una
realidad a lo largo y ancho del Continente Latinoamericano'
ENCUEI.ITROS LATINOAMERICAI{OS AFINES ANTES DE LA TERCERA
CONSULTA ECUMEMCA DE PASTORAL INDIGENA
Las ConsulUs Ecuménicas de Pastoral lndfgena se inscriben en un
proceso histórico de los pueblos indfgenas y una caminata latino-
imericana de Iglesias. Es un proceso que quiere lograr la liberación
indfgena,la transformación de nuestras sociedades latinoamericanas y la
conversión de las lglesias en articulación con otros sectores marginados
de este continente.
ofrecemos este breve recuento para recordar los análisis ya
realizados y las buenas intenciones ya declaradas. En cierta forma, este
apunte representa la cobranza de los compromisos y asumidos en estos
últimos 20 años.
1. LOS ENCUENTROS
1968 (Abril): MELGAR, Primer Encuentro Latinoamericano de Mi-
siones (Celam).
1969(14.19.9):CARACAS,EncuentroEpiscopaldeSanAntoniode
Los Altos (Celam).
-l
t
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l97l Q5.30.1): BARBADOS I, "simposio sobre el roce inrer€hico en
Sudamérica" (congreso Intemacional de AmericanistasAjniver-
sidad de Bema/Consejo Mundial de lglesias).(21.27. 3): IQUIToS, Encuentro pastoral de las Misiones en la
Amazonfa (Celam).
1972 (7. 10. 3): ASUNCION, consult¿ de pasroral Indigenista @quipoNacional de Misiones).
1977 (20.25. 6): MANAUS I, primer Encuentro panamazónico de pas-
toral Indigenista (Celam).
(18. 28. 7): BARBADOS II, (congreso Inremacional de Ameri-
canistas/centro Antropológico de Documentación de América
Latina).
(20. 23. 9) : GINEBRA, conferencia Intemacional de organismos
no gubemamentales de las Naciones unidas sobre la discrimina-
ción de los pueblos indfgenas (Naciones Unidas).
1980 (l l.15.2): sAN pAULo, Encuentro Ecuménico de pastoral Indi-
genista del Cono Sur (Cimi).
(18.23. 11): MANAUS II, Encuentro Ecuménico panamazónico de
Pastoral Indigenista (Celan, Ceta, Cimi).
1983 (10. 14. 5.): BRASILIA, Iá I consulta Ecuménica Latinoamericana
de Pastoral Indfgena: "organizar la Esperanza" (cenami, ceta,Cini, GTM, y otros).
1985 (9. 13. 9): BoGorA, Encuenuo Episcopal Laünoamericano de
Pastoral Indigenista (Celam).
1986 (30. 6.-6.7):Qurro, II consurra Ecuménica L¿tinoamericana de pas-
toral Indfgena "contribución de los R¡eblos Indfgenas de América
a la Teología Cristiana" (Cenami, Ceta, Cimi, Clai).
1988 (23.28.8.): Fusagasugá (COLOMBIA), Encuenro Episcopal de
Pastoral Indígena de la Amazonía (Celam)
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1989 (1. 7. 9.): MEXICO, Encuentro Episcopal de Pastoral Indígena de
la Rcgión dc México, Ccntroamé¡ica y Panamá (Celam)'
lggo (17 . 2I.7 .): QUITO, Encucntro continental de Pueblos Indígenas
(Conaie, Confeniae, Saiic, Ecuarunari, Onic)-
(20. 24.8.) Y Pacaray (PARAGUAY), Encuentro Episcopal de
Pastoral Indlgena del Cono Sur (Celam).
(17. 23. 9.): MEXICO, Encuentro Latinoamericano de
India (Cenami).
Teologfa
(18.24.9.): Riobamba (ECUADOR), Encuentro Episcopal de
Pastoral Indfgena de la Región Andina (Celam).
1991 (18. 23. l.): San Paulo (BRASIL), III Consulta Ecuménica
Latinoamericana de Pastoral Indfgena: "500 años de dominación
del Estado, de la presencia de las Iglesias y de la resistencia de los
pueblos indfgenas" (Abya-Yala, Cenami, Ceta, Cimi, Clai, Conapi,
Endepa, ENM Y otros).
2. POR QUE CONSULTAS?
a. consultar a los pueblos indfgenas: cómo evaluar el proyecto de
dominación de los Estados y la actuación de las lglesias? Cómo podrfan
las Iglesias prestar mejor apoyo al proyecto indfgena?
b. oir las experiencias de los pueblos indfgenas y conocer su
proyecto histórico;
c. comprometer a los oyentes (representantes de las distintas
Iglesias) en cambios necesarios y acciones concretas para con los pueblos
indfgenas, las lglesias, los gobiemos y la sociedad civil'
d. Crearconsenso y articular alianzas dentro del proyecto indfgena
y más alll de tal Proyecto'
solidaridad y consenso no serfan el resultado de un "complejo de
culpa" ni de puros úamados a los "derechos humanos" de los pueblos in-
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dfgenas. REMORDIMIENTO y DERECHO, en este conrinente, no rie-
nen "fuetza de cambio", asf como la argumentación idealista del ',eso debe
ser" convence a un público cuya referencia anuopológica no es la "imagen
de Dios" ni el "pueblo tribal".
sin embargo, hoy es posible mostrar a las sociedades latino-
americanas, en una re3gg_l_qn costo/beneficio, que las inversiones hechas
en la causa indfgena y en beneficios para toda la comunidad humana.
La causa indfgena no es una causa periférica en el conjunto de los grandes
desaffos sociopouücos de cada pafs. Defendiendo los pueblos indfgenas,
las sociedades y sus gobiemos defienden su propio beneficio, el bien
común de las respectivas sociedades, el espacio ecológico (',la casa',) de
todos, y el bienestar de las futuras generaciorrcs.
3. ANALISIS, PROPUESTAS, COMPROMISOS
A. Consulta I: "Organizar la Esperanza"
a) I-a realidad y su anóüsis :
- las polfticas indigenistas oficiales son integradoras y/o de exterminio;
- se constata cambios eclesiásticos: de una pastoral catequfsüca ("adoc-
trinadora") sacramental y patemalista a una pastoral de encamación y
überación.
- las Iglesias y conferencias Episcopales en su conjunto, sin embargo,
aún no asumen la causa indfgena. El proyecto indigenista del Estado
no es muy difercnte del de las Iglesias; se espera conversión, purifi-
cación (de las falsas imágenes de Dios) y no intervención en los
' procesos intemos de las comunidades, en nombre del Evangelio.
' los pueblos indfgenas constituyen una de las fuerzas más vivas del
continente; por tanto, la pastoral indigenista abarca una energfa que es
capaz de renovar vida, pastoral y teologfa de las lglesias. sé observa
una consolidación de las organizaciórtes indfgenas.
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- no debemos separar el concepto de clase del concepto de etnia:
articular a ambos para la formulación cofrecta del proyecto indfgena
integrat (económico, polftico, religioso, cultural) y la transformación
liberadora del continente.
b) Compromisos
- defensa de la tierra, cultura, autodeterminación y organrzación indf-
gen4
- apoyar encuentros, asambleas, culsos, asesorfas jurfdicas;
- incenúvar teologfas de la üena y de la liberación inculturada;
- devolverüerras de Iglesias en áreas indígenas;
- introducir la causa indígena en la sociedad nacional'
B. CONSULTA II: "Contribución de los pueblos indígenas a
la Teología Cristiana"
a)Estnrcwra:
- tierra y organización;
- creencias e impacto de la evangelización;
- proyecto histórico de liberación y autodeterminación de los pueblos
indígenas;
- cómo conseguir el reconocimiento de las religiones (polfticas, cul-
turas) indígenas;
- Documentos:
Declaración de la Consulta;
Manifiesto de los Pueblos Indfgenas contra las celebraciones del V
Centenario del Dcscubrimiento y de la Primera Evangelización de A-
mérica:
Carta a los Tcólogos dcl Tcrcer Mundo (Asen)'
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b) Arclisis y requerimientos:
- crítica de la invasión eurcpea frente al Estado y las Iglesias.
- se exige el rompimiento de la alianza entre evangelización y sistema
dominante;
- reivindicación dc una "Nueva Evangelización" en base al diálogo, el
respeto y el reconocimiento (de las creencias y luchas).
- la autoafirmación de "nuestra identidad" ha de üevamos a la "unidad
en la diversidad" con los otros sectores oprimidos y a la auténtica
autodeterminación y liberación integral.
- cl problema de la tierra para el proyecto indfgena estaba presente en
todos los momentos del encuent¡o.
c) Compromisos
- indfgenas:
de defender con los otros sectores marginados y oprimidos nuestra
integridad ffsica y cultural para una liberación comrin y la creación de
una sociedad más justa y humana;
- agentes depastoral:
acompañar las luchas históricas de los pueblos indfgenas en una
actitud de conversión;
conquistar espacios ffsicos, sociales y religiosos en las lglesias;
ofreceremos nuestras infraestructuras a los indfgenas;
incentivar la creación de Iglesias realmente indfgenas;
denunciar todo tipo de genocidio y etnocidio, robo de tierras e injus-
ticia;
- teólogos:
animar encuentros que recogen la sabidurfa de los pueblos indígenas y
afioamericanos;
avarr¿,af en la nueva lectura teológica de la realidad cultural e histórica
del enrocidio y genocidio de los pueblos indfgenas.
apoyar el reconocimiento de una ',teologfa ináfgena,,;
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- todos:
denunciar las festividades de los 500 años;
compartir los dolores y asumir los proyectos históricos de los pueblos
indfgenas y afroamericanos'
C. CONTRIBUCIONES DE OTROS ENCUENTROS
a) Anólisis:
- etnocidio y genocidio continúan (Falta de tierra y depredación de los
recursos nan¡rales, discriminación racial, ffrdida de la idenüdad, legis-
lación sin vigencia, convivencia de Iglesias, sectas);
b ) Requerimientos, exigenc ias :
- ruptura con nuestro etnocent¡ismo;
- ruptura con el modelo "Iglesia Cristiandad"
- ruptura con el fatalismo sin fe en el futuro indígena:
- rupnrra con la alianza con los poderes;
- ruptura con la identiñcación lglesia-Reino de Dios;
- rupn¡ra con el patemalismo (9012);
- reóonocimiento de nuestros pafses como pluriéUricos y pluriculturales;
c) Compromisos
- total apoyo a la historia, lucha y autodeterminación de los indígenas;
- rescatar y asumir las culturas;
- esn¡diar la historia y la cultura: recuperar la memoria histórica;
- defender las tierras ("pastoral de la tierra");
- apoyar las luchas Y la identidad;
- apoyo a las organizaciones indfgenas;
- mantener una presencia vigilante frente a los gobiemos Qegislación,
adminisuación).
- respaldar cn las Conferencias Episcopales la causa indígena;
- crear cspacios para el surgimiento de Iglesias autóctonas (con sus
teologías, mini stc rios, símbolos, celebraciones).
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- oir la voz indfgena;
- prcmover un diálogo religioso con las religiones indfgenas;
- pasar de una pastoral indigenista a una pastoral inügena;
- variedad de cristianismos (imágenes de cristo distintas): inculturación,
encamación de las lglesias en las culturas;
4. PREGUNTA FINAL
En estos últimos 25 años, después der conciüo vuicano II, de Me-
9.ll¡n y Puebla, porqué -dentro de nuestras Iglesias- el apoyo a la causaindfgena no fue más expresivo? Los análisii o las estrategias estaban
equivocadas? Asumimos o no los compromisos documeniados en las
declaraciones de los más distintos encuentros?
o será que las Iglesias tienen, en el conjunto de las fuerzas
intemacionales y de este continente, solamente la parte de David contra elGoliath del "sistema"? cómo evaluamos ta posiuitioad y fuerza de la
arianza de los pueblos indfgenas con los sectores oprimidos de este
continente? creemos con las razones y la piedra oe oavio en la mano en
elfuturo de los pueblos indfgenas?
PERSPECTIVAS DE LOS PROYECTOS INDIGENAS
Y ESTRATEGIAS PARA VIABILIZARLOS
Iglesia católica
Eleazar Ldpez- CENAMI
- El sectorcomprcmetido de la lglesia no es un grupo cismáüco; es
un sector que responde a la renovación intema de la Iglesia a su
originalidad. ro que lo desvirn¡ó son los compromisos antievangélicos a
través de los siglos.
- La Iglesia está en er mundo, y debe servir a la búsqueda de solu-
ciones de los problemas del hombre.
- El sujeto hacedor del Reino más privilegiado, son los pobres.
- Los pobres son producto de una estructura injusta, ra opción
impüca unirse en la lucha contra esas estrucuras.
- Los indios son pobres, pero además diferentes.
- El modelo que apoya no es de ra lglesia, sino el caminar delpueblo. Es a ese caminar que se quiere apoyar y acompañar, muchas
veces con temor. Hoy hay conflictos: los que quieren "cerrar las puertas"y
los que quieren seguir adelante. Esa tensión se manifiesla en ra
preparación de Santo Domingo /92.
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Las Iglesias evangélicas
Luis Alberto Bautista - CIAI
- son proselitistas, y anticatólicas. A partir del 65 entran con
euforia en América Latina. No toman en cuenta a los dirigentes
comunales; se introducen y empiezan a hacer proselitismo. Están seguros
de tener la verdad to6l. Serán espiritualistas y no admiten el compromiso
con la realidad.
- Las comunidades indfgenas han reaccionado contra los
evangélicos acusándolos de divisionistas, espiritualistas' Eso los alejó de
sus cómunidades y los aisló, pero también la comunidad con sus reclamos
los ayudó a abrirse.
Nos han prohibido muchas cosas: nos hicieron sustituir la chicha
por la coca-cola.
. 
- Desde 1984 por la presión de la comunidad hemos tenido que ir
abriéndonos.
- El otro sector más conservador, nos acusa de no ser evangélico-
crisüano sino políticos.
- Hoy las Iglesias (muy pocas) Evangélicas están apoyando al
proyecto popular.
LA REFLEXION DE LOS GRUPOS
PANORAMA ACTUAL
De la Región Amazonica
a. La lucha irúígena
- Se caracteriza por una resistenciatenaz'
- Hay una mayor toma de conciencia' como etnias:
Frente a la ProPia identidad;
Frente a la memoria Nstórica;
- Las organizaciones se van consolidando' a nivel émico' inte-
rétnico, interregional.
- A través de las organizaciones se llevan a cabo' movilizaciones
anteproblemasconcretos=yalianzasanteobjetivoscomunes,comola
lucha por ef tenito¡o Oe ,udu tmiu, 1a defensa de la naturaleza 
(ecología)'
b. La domitución del Estado
- En general el proyecto del Estado es integracionista y de
asimilación.
- En teorfa se reconoce el pluralismo étnico'
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- Busca captar los movimientos indfgenas: organismos, orga_nizaciones.
- Se pasa de una etapa de capitalismo primitivo a un capitalismo debloques, se modemiza la explotación.
c. Iglesia
- Tiene mayor acercamiento al puebro. se camina hacia una Iglesiaindfgena.
- Hay diálogo entre religión cristiana y religión indígena.
- Hay un mayor acompañamiento al desarrollo integral.
- La Iglesia ve al indio como sujeto de su historia.
- Reflexiona sobre la realidad a partir de la fe.
- Anuncia y denuncia.
- Hay una mayor inculturación.
- Dialoga con el pueblo indfgena.
- Impulsa los movimientos indigenas
- Empieza a compartir sus.bienes.
- Promueve las organizaciones: salud, agricultura.
- También hay unarglesia rfgida, represiva, que busca mantener eltnder, en aliarzacon el oooJr, jusiáráooto.
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De la Región Andina
a. La lucha indígena
- Parte de un proyecto histórico que üene como principios: tierras'
cultura, uutod"t i-inación, unidad' organización' übertad'
- La base es su hisoria milenaria'
- Hay un Proceso de:
a) unidad Y de organización;
b) reivindicación de la úerra-tenitorio;
cj coordinación continental de organizaciones indfgenas;
d) implementación de proyectos económicos alternativos;
"i 
turt u por el ejercicio Oó sus propias formas de poder (en Bolivia'
tendencia a formar partidos polfticos);
f) decisión de mantener la identidad indfgena' más en contexto
urbano;
g) alianza con organizaciones populares' pero manteniendo la
idenüdad "Este práyecto necesita mucho tiempo para ir acla-
rándose por la opt tiOn de 500 años' Por eso hay resistencias y
problemas, en el mismo mundo indfgena"'
b.lglesia
En los sectores comprometidos de las Iglesias se constatan
generalmente estas etapas :
- En el proceso de conscietización del pueblo indio' hay pleno
apoyo.
- En la fase de politización, hay inseguridad' miedo (fa1ta capa-
citación).
- En la fase de autodeterminación, hay resistencia y ambigüedad'
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- Hay apoyo a los procesos reivindicativos frente ar Estado, pero no
se aceptan pfocesos que cuesüonen ras instituciones eclesiásiicas.
c. Estada
- Desprecio a las organizaciones indfgenas y populares.
- Represión a proyectos altemativos, el sistema dominante sepropone como único modelo posible.
Del Cono Sur
a) Lucha indígena
- Reivindicación de la üena, unidad, cultura, identidad, autonomía.
- Medios: Organización local, regional y nacional.
- encuentros de pueblos;
- intercambio de experiencias entre grupos e instituciones:
- movilizaciones;
- educación bilingüe intercultural;
- capacitación de lfderes;
- articulación entre sectores indfgenas negros y populares.
- Dificultades: desarticulación a nivel local, regional y nacionar;Falta representatividad de las bases en las organilaciones;
- Divisionismo causados por partidos y sectas.
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b. Estado
-Polfticaintegracionista'auavésdelalegislaciÓn,laeducación,
los proyectos de desarrollo, que desestructuran y dividen las
organizaciones y los tenitorios indios'
-Connolmilitarenlostenitoriosindiosybandasparamilitaresde
los hacendados.
- Falsa imagen intemacional de los gobiemos' que se preseffan
como ecologlsas Y Pro-indios'
c. Iglesias
- Las sectas Provocan divisiones
- Falta trabajo ecuménico
- Falt¿ diálogo teológico con las religiones indfgenas'
- Se cierran en lo nacional sin visión de conjunCI'
-Aladodeunacorrientequeapoyalaautogestiónindfgenahay
otra que es Patemalista.
-Noseindigenizafácilmente,faltacomprensióndelasriquezas
espirituales de los pueblos indios'
RAICES HISTORICAS
De los indios
a. Proyecto histórico
Es milenario y se ha expresado de diferentes formas' según el
momento histórico.
Caracterfsticas:
- Defensa de tierr¿ Y naturaleza '
- Lucha'
- Vida comunitaria, reciprocidad' autogestión'
- Libertad de conciencia'
- Autónomo, pefo no aislado' Es solidario'
- Valoriza su identidad'
- Tiene fietzareligiosa'
- Autodeterminación: rechazan que se les trate como tlteres'
- Es global no Parcial'
- Es diferente'
- Migrar como mecanismo de sobrevivencia'
- Rescatar el ProYeco'
- Debe tener en cuenta a las mujeres'
b. Dificutmdes Y Problemas
- Invasión y conquista española frenó el proyecto pero no 1o 
mató'
- Los "nuevos" imPerios'
Las Iglesias han sido mecanismos de destrucción de nuestroproyecto, hoy todavfa.
El capitalismo expansionista.
Desalojos de los territorios frente a esto, buscar altemativas
económicas.
¡Vamos a vencer!
c. Estados
- Integracionistas, no representativos.
- Al indio se le niega la parricipación real.
- Hay racismo, somos ciudadanos de segunda clase.
- Explotan lafuerzadel indio.
- Deuda extema, privaüzación.
- P¡ohibición de parricipar en el poder.
- Neolatifundismo (transnacionales).
- Militarismo.
- Atomización de partidos.
- Aniquilación de lfderes.
- Racismo.
- El Estado se ha considerado propietario de los terrirorios indf-genas.
- utiliza a ros lfderes para los fines del Estado. Los conrata parala FUNAI.
- La educación es mecanismo de dominación.
- Los derechos conquistados en la constitución no son cumpridos.
d. Iglesias
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Causa i¡ndamental para la división de nuestros pueblos.
Han adormecido nuestras conciencias y amordazado nuestra vozHan tratado de legitimar la masacre, bendicen las armas.
_Hoy 
quieren seguir influyendo en nuestros pueblos.
La Teología de la Liberación es un sofisma.
La manera como se ha impuesto el Evangelio ha sido venenopara nuestros pueblos, y está en nuestra sangre, debemos
I
;
I
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sacámslo.
-Existesacramentalismoyendoctrinamiento,soninüvidualistas.
- Para que et-itoyttto indfgena siga habrfa que rechazar la
evangilizaciÓn como se la está'haciendo'
- Invasióndesectas.
-ElEvangelioquenostrajeronlaslglesiasesfarisaicodebeser
suplido por el verdadero Evangeüo'
- Estamos perdierdo nuestra reügión sin ganar otra'
- Actualmente están apoyando alos indfgenas'
e. P ropuestu Y cucstionunienns
-Concretarunareuniónsoloconlosindfgenasparadiscutiresos
temas.
- Criso ¿es El Camino o un camino?'
f. Debate
- El proyecto indfgena se puede exhibir y describir pero
fundamentalm"ttttét un espfriür' una forma de vivir'
-DesdeBolivia.losmetodistas-estáfitrabajandolaTeologfa
Aymara, erdirr., comunitaria por eso como obispo metodista no
mL siento incómodo con decir que el Evangeüo fue un veneno"'
- El proyecto indfgena no es solo hoyecto indfgSla sino proyecto
del Hombre, eñ el que se debe respetar 1a idenüdad y espe-
cificidad culn¡ral de cada Pueblo'
- La incuf¡¡ració,', *to eitá enfocada es diffcil y contra el ser
humano: esüo no puede "tlacelse otro"'
- El ecumeni*o ónlot pueblos indios y negros no se da' No se
loescucha.Novaenfávordelospueblosindiosescomopafa
distraemos.
- Vemos que la Teologla de la Liberación es idealista'
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De agentes de pastoral .Br¡sil
a. Ralces inügenas y proyecb esntal
- Amerindia ha vivido siempre en función de los intercses deEunpa"
- En este culdro los pueblos indfgenas han sido transformados en
mano de obn explotada.
- su proyecto no üene futuro aisladamente, separado del pfoyectoglobal de ros marginados entrc e[os, ros ino'genas son ros más
vulnerables, porype están más destn¡fdos cultu-ralmente.
- El proyecto histórico der Estado ha generado iesistencia
alrededor de la lucha por la tierra, la culrud', la leneua.
- Esta resistencia nace de cada culrura qu. úu., Jii-u *n orr*
culturas y busca formas siempre nuevai formas de lucha.
b. La Iglesia
- Ha jusüficado la dominación.
- La catequesis ha sido un complemento de la acción
colonizadora, considerado facúor de civilización
- La evangeüzación no ha considerado la rear.idad pluriculturar del
conrinente podrfa hacerlo solo dewinculándose oii poárr.
- cuando las culturas se acercan muchas veces una se vuelvedominanrc pero esto no justifica la imposicion ¿et c¡stianismo
sobre las religiones indfgenas.
- Hoy de una actitud paternalista se ha pasado a'na actitud de
servicio.
- Pero no tenemos modelos históricos que nos enseñen a separar
cultura y fe, evangehzaciÍny poder.
Agentes de pastoral de Andes y Amerindia
a. Ralces írdígenas
- Los indfgenas viven el pasado para prcyectar el futuro.
- La resistencia a veces se camufla.
. 
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- Arite la invasión y dominación, se han dado alianzas'
- Hoy se propone el proyecto de una sociedad pluriétrica'
- U uOpla se 1a busca con espeñmza en el fun¡fo y nostalgia del
pasado.
- Fortalece Ia resistencia la vivencia de la armonla con la natu-
raleza(ecosistema) con los hombrcs y con Dios'
b. Papel dc los lglesias
-Hubochoquedereligionesyescasiunmilagroquelasreü.
giones indfgenas hayan sobrevivido.
- Es necesario rcconocer a las religiones indfgenas como con-
trapartes de un dialogo. - Este es un texto para nue$ro ecu-
menisrno.
c. Cu¿stiatus
- El proyecto histórico indfgena ¿es solo indfgena o es un aporte
para toda la sociedad?
- Un proyecto histórico cristiano ¿deja de ser indfgena?
- Como Iglesia ¿Tenemos unproyecto que presentat?'
Del grupo Cono Sur
a. Ralces indlgenas
- Hacemos un acto de fe en la capacidad de vida de las comu-
nidades.
- En los pfoyectos de vida, la tierr¿ es factor importante porque la
üerra ES VIDA posibilita el fun¡ro de los pueblos'
-FrerrteaestosPfoyectosdevida,¡ecordamosqueesimportante
soüdarizamos frrente a amenaz¿N, denuncias, etc'
- constatamos que a distintos proyectos de vida y actitudes de
resistencia ¿crráles son mecanismos de vida y cuáles son meca-
nismos de muerte? (suicidios -los hijos que se envfan a esntdiaf
fuera de la comunidad aunque se pierdan para ella)'
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Frente a la resistencia tal vez a nosot¡os nos gustarfa verlos comodice esta fábula:
Tigre-ciervo-tortuga
- El tigre es feroz ataca de frente, y cae el mismo. El
parece, aunque el monte queda.
- El ciervo huye ante el peligro; representa Ia huida; el
- La tornrga resiste; permanece. Aunque haya pocas
de vida es capaz de sobrevivir de vivir.
b. Esndo
- En la rcgión del Gran chaco no nos remontamos a los 500 años.Recién en lg00 empieza el contacn.
- El Estado no acepta la sociedad indígena no admite lo distinto,
niega su existencia o lo incorpora por asimilación.
- No acepta el tema de la "territoriaridad". Da el tftulo de tiena a
cada uno, no a la comunidad. euita el sentido de cuerpo depueblo.
- Modernamente llegaron las emigraciones europeas para
colonizar, ocupar la tiena, producir. Los petroleros.
- El Estado usó a la Iglesia para pacificur, p* p.*g., de alguna
manera, esos territorios o zonas.
- La presencia de la Iglesia sigue en lo cultural.
c.Iglesias
tigre desa-
temor.
condiciones
La Iglesia católica no aceptó y aún no acepta las religiones
indfgenas.
Si aceptó, en parte, aspectos religiosos indfgenas que coincidfan
con el cristianismo.
La relación entre fiesta, compartir y religión.
El vivir lo religioso como parte de la vidi social.
Aspectos mfsticos como sueños, (mensajes religiosos) relación
entrc la oración -palabra y curación_, etc.
Nos falra ecumenismo; hay intento de diálogo.
PANEL DE ASESORES
Eleazar LóPez
Proyecto indígena
No se pr€terde dar respuestas, sino pistas para encaminar y abrir la
reflexión y discusión.
Respecto al Proyecto Histórico-Indio'
¿Existe Proyecto histórico indio?
- Lineas Programáticas
- Planteamiento del futuro
- Transformación de la sociedad
Tienenunpfoyectohistóricolosqueconducenlospafses.I.osque
luchan por el poder, üenen planteamientos altemativos'
Enesesentidonotenemosunproyectoelaborado.Perosftenemos
un proyecto, que es diferente. El problema es: ¿dónde y cómo está
formulado?
Problemas
1. Se habla del ''indio'. como una categorfa genérica, cuando
realmente son innumerables pueblos a nivel de América que cultural-
mente son diferentes.
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2. En un momento de la historia los pueblos indios tenfan unproyegto estructurado y en marcha. Las grandes culturas antes de la
conquista lo tesümoni-T. Dr la conquista para acá er espacio que losindios han usado para hablar de su próyecto, es el ámbito religioso. Hoylos grupos que ahora proponen proyectos alternaüvos prescináen de Dios.
3. En nuest¡o proyecto los aspectos cultumles son importantes.
4. La expresión del proyecto indfgena es mftica, tiene lenguaje
simbólico, que dificulta er diálogo con los otros, constructor de ra
sociedad que tienen un vocabura¡io iécnico, porftico o cientffico.
Portodo 10 dicho para los demás, no es claro el proyecto indio. Apesar de eso, el proyecto que existe fiene elementoi qúr se pueden
explicitar:
Está en contra der colonialismo de antes y de ahora, aunque a veces
se convierte en lucha racial, o cultural.
Es una lucha por vivir y no solo por sobrevivir.
Es una lucha por la tierra, que concentra el sentido, ra rarz, ra
esencia del puebro. No es una reración solo económica es más global, eslo que posibiüA serpueblo.
I-a economfa que permita la solución de los problemas de la vida.
una economfa de reciprocidad, que contemple también el mercado.
Considera al hombre y la mujer como centro, es una lucha por ladignidad de la persona.
Es comunitario, no individualista.
Relación con Dios también comunitaria.
Referencia esencial al pueblo.
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se lucha por la idenüdad cul¡¡ral; se defiende el derecho a ser
diferente y se opone a los "integracionismos y se proponen sociedades
pluriculturales.
Contempla alianzas con otros sectores de la sociedad'
Es profundamente rcligioso, hay grupos que asumieron lo cristiano'
ot o, qu, .antienen su própia religión; la religión es un elemento
importante.
Enestaslfneasfundamentalesgeneralmentetodoslospueblos
indios coinciden. En los detalles cada pueblo especffico y las condiciones
vandiferenciandoyexigiendolareformulacióndelployectoindio.
Elpuebloquereelabora,suhistoriaavozdelosancianos,delos
sabios, marca la Pauta.
Cuando hay elementos que se separan del pueblo y elaboran
proyectos extraflos se los rechaza.
La elaboración del proyecto histórico exige pasar de lo mftico a lo
histórico.
SuponeunadesidealizaciÍnydesmitificaciónparaconstruirun
proyecto viable.
Lastensionesyluchasalinteriordelospueblosnofaltaronyno
faltan y muchas veces dan dinamismo'
Proyecto indígena: Aporte a la sociedad global
Javier Albo
-Elproyectohistóricoindfgena,¿essolodelospueblosindiosoes
un aporte, una-interpelación al conjunto de la sociedad?
Creo que es un aporte, por varios motivos:
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1. Táctico: necesitamos- alianzas para poder conseguir er pfoyectQ,
necesiramos solidaridad der rcsto d;l movimiento-ffiuru, y dedeterminados secrores de lglesias. En reciprocidad, implióa íer ,,sotidario
con ellos"; si es solidario , tiene que asumir también las causas de otrosoprimidos para luchar "No revuelios, p€ro juntos,,.
_ 
Tiene algo importante que decir y aportar a la socieddd, conelementos propios del proyecto indio. Especiarmente en países y regionesque son mayoritarios.Deben interpelar a la sociedad
., _2. La utopfa, el proyecto debe ser explicitado, (dibujado, cantado,codificado) poryue ayuda a avarIzar, a diiundir, u p...irur, a ver lasimplicaciones y la posibilidad de implementación.
- 
3. El proyecto tienen aportes a la sociedad; eso ayuda para noquedamos en "las reservas" o "iesguardos"; sino en ganar arp*io, con lasociedad; no faltan tensiones.
ver la tiena no solo como elemento de producción sino comoterritorio fuente de vida, con pleno acceso a los recursos.
Descentralización de la administración y er poder, visto desdeabajo, no de las élites de poder.
Desaffo del derecho consuetudinario.
una educación interculturar (no solo bilingüe), que sea unaeducación para senrir en la pluralidad, representando al otro como dife_rente.
En los medios de comunicación la implementación en variosidiomas puede ayudar a lo mismo.
como ganan espacios más allá de lo rurar e-apaztiene 6 emisoras
en Aymara); como tratar er hecho de los indios en ras 
"iuou¿.r, para queallí tengan sus organizaciones y er derecho a su identidad.
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como consideran a las "burguesfas" indias,que tienen asalariados a
otros indios y no; como discemir si tienen un proyecto totalmente
diferente at dL tos pueblos indios. Hay una conjunción de to indio y de
clase; ¿cómo tratarlo?.
¿Qué pueden (o no pueden) aportar los profesionales' intelectuales
irdios?
Tácticas de implementación para ir ganando espacios crecientes,
con pasitos cortos pero firmes. No posturas radicales de o todo o nada,
qu. ion en la práctica el mejor apoyo lo mejor es enemigo de lo bueno.
La dominación del Estado y las alternativas propuestas a la
dominación
Melia
"Problema indio" Y su solución
- Hablo desde la realidad del cono sur y la Selva Amazónica
ComosehadadohistóricamenteladominacióndelEstado.
Desde el inicio de la colonización, al indfgena se le presenta como
problema. Se dieron tres tipos de respuestas:
1. Las castas; mantener a los indios juntos pero separados de los
españoles: indios' negros.
2. La re$ucción. Se .'reduce,' a los inüos, que vivfan dispenos' a
unpoblado,paraquevivanmáshumanaypolfticamente.Lareducción
"rño muy tigada áh 
misión. Manüene a la separación a los misioneros
no les gfritaUa que los españoles (comerciantes, etc.) entren en la
reducción
3. La integración; niega la condición diferente de los indfgenas' a
quienes se oftece la llamada "emancipación"'
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Estado
"hoblema indfgena"
r. Tierras son recursos que deben servir a la economfa de mercado.
2' Leyes;incluyen al indfgena dentro de ra ley, dentro der espaciopolftico nacional, se usa para esto a los caciques. 
-¿ 
'
r ¡' Escuela, como representa al problema culturar, que negaba lai lengua y que tiene un. o.r.ión dorada, en cienos-;rogramas de bilin_güismo.
, Sociedadindígena
i
- Solución indfgena, con valor de universalidad.
Tierra tiene sentido en el TERRIT0RIo, ligado con el conceptode la ecologfa y de la economfa de rcciprocidad.
- Frente a las leyes están las cosfumbres o derecho consuetidinario.
- La Asamblea es el instrumento del gobiemo indfgena.
- La educación, que se da por socialización, sin violencia y se :relaciona con la- rerigión, que es una pedagogfa divina, a ravés de losmitos, de la palabra, etc.
Papel de la iglesia
paulo Suess
I. Pasado
l. cuando los 12 frailes Iegaron a México, cortés fue ar encuenüo,beso las manos, y los frailes lo [amaron "Moisés que au¡áias puertas de
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la Tierra Prometida". Fue la expresión simMliCa de una alianza' que
originaba la cristiandad colonial. No admitfa diferencias y lo que era
diferente,lo vefa como inferior.
2. Esta "cristiandad colonial" era considerada como totalidad'
identificándola con el Reino de Dios.
3.Lascreenciasyreligionesantesdelallegadafueroncondenadas
como demoniacas, habrla que acabar con ese pasado' Se implementa una
religión sin Pasado.
4.Estepasadohastahoynoseharevuelto'hayvariosenfoques:
- "Semillas del Verbo" (Ireneo)'
- Preparación para el Evangelio (Eusebio)'
Quesonenfoquesinsuficientes.Hastahoylaslglesias,nohandado
unu ,.rfu.rta adecuáda. Es una evangelización sin memoria' sin pasado'
5. El tutelaje, consideraba al Otro, el indio' como niño' Ellos se
COnSideraban COmO "Padres" y pasaron de "frarcS" a "pater", qUe tienen el
poder religioso Y Polftico.
6. Para sercrisdano sehacfay aún se hace (porque la colonizacién
no terminó, aún hoy se evangeliza desde la cultura dominada) de tres
formas.
a)Novivirintegración:negacióndelindio,(elfun¡rodelosindios
es nuestro presente), no vivir como indio'
b)Sobrevivir:seusanlas''máscaras;sesimulanfiestasyritos
cristianos como máscara de sus mitos. Es la religión en la clandestinidad'
c)Lautopfa,queserfavivircomoQuichua-cristiano'como
Aymara-cristiano, pi*o que esto sf es posible' sin máscara y sin inte-
gración.
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7. La Iglesia debe cambiar, de monolftica debe pasar a serpluricultural, y plurinacional, no integradora, las Iglesias no conocemos
las mitologfas indfgenas, para explicar nuestros complejos acreditamos ala mitologfa griega. Ignoramos a los indios y lo de eUós.-
Grupo: México, panamá, Colombia
l. De los proyectos indfgenas:
- La invasión inicia un proceso de despojo y dominación que
continia hasta nuestros dfas.
- Frente a ell-a s¡ inicia un proceso de lucha y resistencia que estambién continuo a lo largo de estos 500 años.
- Los momentos de lucha y resistencia se alteman, según las
condiciones históricas y los lfderes presentes.
- La rcivindicación de la tierra ha sido constante; y ésta implicaba
todas las demás en los momentos en los que las oras reivindicaciones no
se explicitaban, segufan latentes en la lucha por la tierra como reivin_dicación global.
- si hoy se sigue luchando por la tierra, la cultura, la identidad, esporque estas dos riltimas nunca pudieron ser aniquiladas.
2. De los proyectos del Estado
- se da una continuidad del proyecto de despojo de ra conquista,que va cobrando diversas formfs a ro largo de la rúsioria (encomienda,
vivecinato, colonia...). sobrevive el que se integra, el que se somete, elque acepta el proyecto que se impone.
- En definitiva, se tiende al exterminio der pueblo en cuanto tar,prometiendo la sobrevivencia del individuo que se iñtegra.
3. Del papel de la Iglesia
- La Iglesia oficial se presenta en general como ariada con rosproy.ectos de dominación a dos niveles: justifica y está al senicio de esos
"proy€cüos... ; t,1¡f
i
¡r i ,\-
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- O ayuda al indio de una forma paternalista' p€ro sin tocar para
nada el sistema.
- Ambos a la larga tienden a destn¡ir al indio como tal'
- Hay otra lfneide Iglesia que se identifica o se compromete con
las causas indfgenas. Cuanio ésta se da, los pueblos ganan espacios de
sobrevivencia y vida, la Iglesia se enriquece'
_ Hay luchas indfgJnas que se dan sin relación alguna con la Iglesia
surgen y pelmanecen al margen, y a veces a pesar de la Iglesia' .
- Las dos lfneas de Iglesias antes señaladas' continúan en la
actualidad.
rarrno DE Doct fulEfl;'^'l^t
A lÁ - YALi'
DECLARACION FTNAL
Los participantes en la III Consulta Ecuménica Latinoamericana,
realizadaen Seo Paulo-Brasil - del 18 al 23 de enero de 1991, agentes de
pastoral indfgena, negros y observadores de la pastoral de la tiena de
'grasil; 
oriunáos de lis nacionalidades originarias Aymara - Baniwa -
waunam - Guaranl - lnga - Kaingang - Kaqchiket - Mapuche - Mixteco -
Miskito - Nahuatl - Kiche - Terena - Totonaca- wichi y zapoteco;
procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, Ecuador,
buatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Peni y Venezuela;
miembros de las Iglesias Anglicana, católica, unida, Luterana, Meto-
dista, Morava y Presbiteriana, en fratema y solidaria convivencia, nos
reunimos para ieflexionar nuestra presencia, servicio y compromiso junto
a los Pueblos originarios en la proximidad de los 5 siglos de presencia de
las Iglesias en el conünente.
Manifestamos:
-Quelos45miüonesdeindfgenas,despuésde5siglosdegeno-
cidio, etnocidio y toda clase de discriminaciones, juntamente con otros
pueblos históricamente empobrecidos, siguen padeciendo brutales
atropellos. Se aprecia la acción de exterminio al ser invadidos y
explotados irracionalmente los territorios, los recursos naturales, las
tieias. Especialmente sufre este despojo la región de la Amazonfa donde
habitan numerosos pueblos indígenas'
- Que se niega, a los indfgenas la participación real' como pueblos'
en la construcción de la sociedad, debido al racismo imperante'
relegándonos a ser subhombres.
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- Que a la explotación de ra fuerza de trabajo del indfgena y del
negro (mujeres y hombres, niños y ancianos) nay qúe añadir el peso de ladeuda extema' que otros han contrardo y aprovechado, mientras lo sufren
nuestras comunidades aborfgenes.
Que la aniquilación sistemática de líderes de las comunidades esla muestra más fehaciente de una polftica integracionista de los Estados,llegándose a considerar éstos como dueños y señores absolutos de lospueblos y culturas, práctica que aún conservan algunos sectores de las
Iglesias.
- Que se viven también situaciones de violencia generarizada;invasiones de madereros y empresas mineras, pr.rrn.i'u O. gapo,
armados, ocupación militar y narcotráfico.
- Que es hora de rcrminar con las divisiones que provocan las
mismas Iglesias, er endoctrinamiento y sacramentalismo vacíos de una
verdadera vida, que adormecen las conciencias y amordazan nuestras
voces. Reconocemos la acción comprometida y respetuosa en los últimos
años de algunos grupos de ras lglesias y personas cristianas compro-
metidas en particular.
Ante esta realidad.
Nos comprometemos a:
- Trabajar para que nuestras Iglesias acompañen, ofrezcan espacios,
reconozcan y hagan reconocer a ra sociedad envorvente er proyectoHistórico Indfgena con todas sus implicaciones y exigencias y a reconocerlas religiones indígenas dentro de un clima de diárogo ecuménico respe-tuoso de las diferencias.
- Urgir a que en la IV Conferencia del CELAM
-1992- los obispos oigan directamente a los indígenas
sus pueblos.
de Santo Domingo
representativos de
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- Trabajar en nuestras Iglesias para que se prcclame_el año 1992
como AñO óe CneN JUBILEO BIBLICO (Levftico 25, 1-25): un
tiempo de verdadero encuentro entre PUEBLOS Y CULTURAS' de
consóüdación de tenitorios indlgenas, dentro de cada país'
- Apoyar decididamente a las organizaciones Indfgenas repre-
sentativas en todas sus reivindicaciones y en la realización de su propio
prcyecto.
- Exigir a todos los pafses la ratificación por sus parlamentos del
convenio tO-g Oe la O.I.T. (1989) sobre "Pueblos Indfgenas y Tribales en
Pafses Independientes".
- Trabajar para que los gobiemos nacionales reconozcan constiil-
cionalmente los derechos de los pueblos originarios'
Ant€ 10 manifestado:
Declaramos:
- Que a pesar de tantas adversidades fruto de fuerzas destructoras'
los indfginas quieren en alianza con otros sectores históricamente
empourecioos (negros, campesinos, los sin tierra, trabajadores, mujeres,
.rtodi*t.r, etc.) afianzarse en la lucha histórica por seguir existiendo
como Pueblos Originarios, rescatando los valores fundamentales de los
antepasados como: Unidad, Tierra, Territorio, Cultura' Autonomfa y
Derecho.
Queremos manifestar a todo el continente Americano que los
pueblos=originarios aún existen y desde esta realidad de su ser ofrecen
algo nuevo en un momento histórico en que los pafses acosados por la
míseria, buscan afanosamente un modelo altemativo de desarrollo.
Estamos firmes en el caminar hacia una nueva historia'
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